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NØÅ฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀ÓÕQNÔ฀MN฀ ĿNŐ฀ ŇŎÕǾÖNÓNÔØŐ฀MN฀ ĿÑÕŐNŐ฀ NØ฀ MÂÐØŎNŐÅ฀ MÂŅÔØŎÕMǾŅŎN฀ǾÔ฀
MÏŁǾØ฀MÂÕŎMŎN฀MĻÔŐ฀ ÒÂǾÔŅŒNŎŐ฀Ð฀ ÒN฀ĿÒĻŐŐNÓNÔØÅ฀ŌǾNÒ฀ŌǾÂŅÒ฀ ŐÕŅØÅ฀ÖÕŐŐÏMĻÔØ฀ǾÔN฀
ŒNŎØǾ฀ÖŎÕÖŎN฀ÖĻŎ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀Ì฀ÒÂĻŁŐNÔĿN฀MN฀ĿÒĻŐŐNÓNÔØĄ฀
ĔÒĻǾMN฀HÏŒŅǺĨØŎĻǾŐŐÅ฀HĻ฀ÌNÔŐÏN฀ŐĻǾŒĻŇNĄ
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ØŅÕÔ฀MǾ฀ Ù฀ŃÕÒOÒÕŎN฀Ŵ฀ ÏŇQÖØŅNÔ฀ NÔ฀ ĿÕÔŐŅŇÔĻÔØ฀ MNŐ฀ ĿŎÕQĻÔĿNŐÅ฀ MNŐ฀ ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀
BĄ฀ HNŐ฀ŎÏŃÏŎNÔĿNŐ฀MNŐ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ĿŅØÏŐ฀ŐÕÔØ฀ĿNÒÒNŐ฀MN฀ÒÂÏMŅØŅÕÔ฀ÕŎŅŇŅÔĻÒNĄ





NØ฀ ÒNŐ฀ ĿÕǾØǾÓNŐ฀ NØ฀ MÂĻŁÕŎMNŎ฀ ÒĻ฀ ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MN฀ ÒĻ฀ ÔÕØŅÕÔ฀MN฀ ØŎĻMŅØŅÕÔ฀ NØ฀
MǾ฀MÕÓĻŅÔN฀MǾ฀ŃÕÒOÒÕŎNĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀MÕÔÔN฀ǾÔ฀ÓÕØŅŃ฀ÑŅŐØÕŎŅŌǾN฀Ì฀ÒĻ฀ĿÕÒǺ
ÒNĿØN฀ MNŐ฀ ØŎĻMŅØŅÕÔŐÅ฀ ØÕǾØ฀ NÔ฀ ĻŃŨŎÓĻÔØ ÒN ĿĻŎĻĿØÒŎN ÔĻØŅÕÔĻÒ MǾ ÓÕMN MN
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MÏÔÕÔĿŅĻØŎŅĿN฀ MNŐ฀ NŎŎNǾŎŐ฀Ŵ฀ ÃĔÕÒÒNØÅ฀ BĎDÇÅ฀ ÖĄ฀฀ DÇÄĄ฀ ĔNØØN฀ ÖNŎŐÖNĿØŅŒN฀ ÔÕŎǺ
ÓĻØŅŒNÅ฀ ŎÏŒÏÒĻØŎŅĿN฀ MNŐ฀ ĻÓŁŅØŅÕÔŐ฀ ÏMǾĿĻØŅŒNŐ฀ MǾ฀ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎNÅ฀ ĿÕÔØŎŅŁǾN฀
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ÃÙ฀ËŐÑÊŁ฀ĻÒǺĽÊÑÊØ฀ŴÄÅ฀MN฀ÒĻ฀ŐQÖÑŅÒŅŐ฀ÃÙ฀ËÒǺŁĻÒÊ฀ŴÄÅ฀MN฀ÒĻ฀ÔĻǾŐÏN฀ÃÙ฀ËÒǺØĻŌŎÔŃĻ฀ŴÅ฀
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NØ฀ÒNŐ฀ĻŃŃNĿØŅÕÔŐ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ĿŅØÏŐ฀ŐÕÔØ฀ÒNŐ฀ŅÔŨŎÓŅØÏŐÅ ĻŒNĿ ÔÕØĻÓÓNÔØ ÒĻ
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ĿǾÒŅÒŎN฀Ì฀ÒÂ³ŇQÖØNĄ฀HNŐ฀ŎNÓĻŎŌǾNŐ฀MN฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ŎNÜÒØNÔØ ÒÂÏØĻØ ŐĻÔŅØĻŅŎN MǾ
ÖĻQŐ฀Ì฀ĿNØØN฀ÖÏŎŅÕMNĄ฀HÂĻÔOQÒÕŐØÕÓŅĻŐNČ฀ ØÕǾĿÑĻŅØ฀ĆǼ฀À฀NØ฀ÒN฀ØŎĻĿÑÕÓNĊ฀ĎǼ฀À฀
MN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ÃĒNŐĻÔ ÕÔÅ฀BĎÇÇÅ฀ÖĄ฀CǼĈÄÇĄ฀ĜNÔŎQ฀ĜĻŁŅŁ฀ËQŎÕǾØ฀




ĖĻÔŐ฀ ŐĻ฀ÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐÅ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ ŎNÒÒŒN฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ MNŐ฀
NÞÖŎNŐŐŅÕÔŐÅ฀MNŐ฀ŅÔŐǾÒØNŐÅ฀MNŐ฀ÖŎÕŒNŎŁNŐ฀NØ฀MNŐ฀ĿÑĻÔŐÕÔŐ฀ÒŅÏŐ฀Ì฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀MÂNÔǺ
ØŎN฀NÒÒNŐĄ฀ĞÒ฀ŐŅŇÔĻÒN฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀ÒNŐ฀ŅÔŊǾŎNŐ฀Ù฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÖNŐØN฀ÒÂÏØÕǾŃŃN฀ ฀Ŵ฀ÃŇÊÂØǺÑǾ฀
OǾŁŁĻÄÅ฀ Ù฀ŌǾN฀ ÒĻ฀ MŅĻŎŎÑÏN฀ ÒÂNÓÖÕŎØN฀ ฀Ŵ฀ ÃŇÊÂØǺÑǾ฀ ĻÒǺŁĻØÔÄĄ฀ HĻ฀ ŁNÒÒNǺÓÒŎN฀ NŐØ฀
ĿÕÓÖĻŎÏN฀Ì฀ÒĻ฀ŨÒŒŎNÅ NØ ÒĻ ŐǾŎ MǾ ÓĻŎŅ Ì ǾÔN ÖŅŌßŎN MN ŐĿÕŎÖŅÕÔĄ ĖŅŒNŎŐNŐ
ÔÕØĻØŅÕÔŐ฀ ŐN฀ ŎĻÖÖÕŎØNÔØ฀ÖĻŎ฀ ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ ĻǾ฀ Ù฀ŐØĻØǾØ฀Ŵ฀ ŐÕĿŅĻÒ฀ MNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ NØ฀ MNŐ฀




ŐNÓŁÒN฀ŎÏŐNŎŒÏ฀ĻǾÞ฀ŅÔŨŎÓNŐĄ ËŅÔŐŅÅ ÒĻ ÓÏÓÕŎŅŐĻØŅÕÔ NØ ÒĻ ŎÏĿŅØĻØŅÕÔ MǾ ĔÕŎĻÔ
MÏØNŎÓŅÔĻŅNÔØ฀ÖŎNŐŌǾN฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ÒĻ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀NØ฀ÒÂĻŒNÔŅŎ฀MNŐ฀ĻŒNǾŇÒNŐĄ฀ĞÒ฀ĿÕÔŐǺ









ĊĄ฀ HN฀ ØŎĻĿÑÕÓN฀ NŐØ฀ ǾÔN฀ ĿÕÔŊÕÔĿØŅŒŅØN฀ ĿÕÔØĻŇŅNǾŐN฀ NØ฀ ĿÑŎÕÔŅŌǾNÅ฀ MÂÕŎŅŇŅÔN฀ ŁĻĿØÏǺ
ŎŅNÔÔNÅ฀NÔMÏÓŅŌǾN฀MĻÔŐ฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ÖĻQŐ฀ĿÑĻǾMŐ฀NØ฀ÖÕǾŒĻÔØ฀NÔØŎĻÔÔNŎ฀ÒĻ฀ĿÏĿŅØÏĄ
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ĻǾ฀ ŃÕŅN฀ ÕǾ฀ ĻǾÞ฀ MNǾÞĄ฀ÍǾĻÔM฀ ÒÂÏMǾĿĻØŅÕÔ฀ ÑQŇŅÏÔŅŌǾN฀ ÃĻÒǺØÑĻŌÊŃĻ฀ ĻÒǺŐŅÑÑŅQQĻÄ฀
ÖŎÕŇŎNŐŐĻÅ฀ÒN฀ÓÕØ฀ĴŒNÔØŎNĶ฀MŅŐÖĻŎǾØ฀NØ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀ĿÕÓÓNÔĿÒŎNÔØ฀Ì฀MŅŎN฀UŊÂĻŅ฀ÓĻÒ฀Ì฀
ÒÂNŐØÕÓĻĿ฀ÕǾ฀ĻǾ฀ŃÕŅN฀ÕǾ฀ĻǾØŎN฀ĿÑÕŐNẂ฀Ŵ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ĒĻØÔ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĎǼÄĄ฀HN฀ĿÕŎÖŐ฀ÑǾÓĻŅÔ฀














ĿÕÓÖŎŅŐ฀MN฀ÒĻ฀ŨÒŒŎNĄ HNŐ MŊŅÔÔŐ ŐÕÔØ ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒNŐ MN ÓĻÒĻMŅNŐ ŌǾN MÏĿÒNÔĿÑNÔØ
ÒNǾŎ฀ĿÕÒÒŎN฀ÕǾ฀ÒĻ฀ÖÕŐŐNŐŐŅÕÔ฀Đ฀Ù฀ĴÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐĶ฀ĿŎÕŅNÔØ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ĿĻǾŐN฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀
NŐØ฀ǾÔN฀ ŊŅÔÔŅQQĻ฀ÔÕŅŎN฀ŌǾŅ฀ÖÕŐŐÒMN฀ ÒÂÑÕÓÓN฀ÕǾ฀ ÒĻ฀ ŃNÓÓNĄ฀ĔNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀NŐØ฀ÖÕŐǺ
ŐÏMÏ฀ÔN฀ÖÕǾŎŎĻ฀ŐN฀ÒĻ฀ĿÕÔĿŅÒŅNŎ฀ŌǾN฀ÖĻŎ฀ÒN฀RÊŎ฀Ŵ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ĠŅÔÔ฀ŴÅ฀ÖĄ฀BĈCÄĄ฀ĞÒŐ฀ÖĻŐŐNÔØ฀
ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÖÕǾŎ฀ ÏĿÑĻÔŇNŎ฀ ÒNŐ฀ NÔŃĻÔØŐ฀ ŐĻŅÔŐ฀ ĿÕÔØŎN฀MNŐ฀ NÔŃĻÔØŐ฀ÓĻÒĻMNŐBǼĄ฀ HNŐ฀
ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖNǾŒNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀ĻÖÖĻŎĻÔØŎN฀ĿÕÓÓN฀MNŐ฀ĿÑÊØŅÓNÔØŐ฀Đ฀ÒÂĻŎŇNÔØ฀ÓĻÒ฀ĻĿŌǾŅŐÅ฀
ÖĻŎ฀ÒN฀ŒÕÒ฀ÕǾ฀ÒĻ฀ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔÅ฀ÔǾŅØ฀Ì฀ŐÕÔ฀ÖÕŐŐNŐŐNǾŎ฀NØ฀Ì฀ŐÕÔ฀NÔØÕǾŎĻŇN฀ŌǾŅ฀ŐN฀ØŎÕǾǺ
ŒNÔØ฀ĻØØNŅÔØŐ฀MN฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŇŎĻŒNŐ฀ÕǾ฀MÂŅÔŨŎÓŅØÏŐĄ ËǾ ŐǾŊNØ MNŐ ÓĻÒĻMŅNŐ ÓNÔØĻÒNŐÅ














ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ÕÖÖÕŐN฀MNŐ฀NÞÖÒŅĿĻØŅÕÔŐ฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNŐ NØ ÓÏMŅĿĻÒNŐ ĻǾÞ ĿŎÕQĻÔǺ
ĿNŐ฀ŌǾÂŅÒ฀ŎNÒÒŒNĄ฀HNŐ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ÖÕŎØĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ØÑÒÓNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀MN฀ÒÂÑQŇŅÒÔN฀









ØŎÒŐ฀ ŎÏÖĻÔMǾNŐ฀ NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ ŐÕÔØ฀ÖŎÕŒÕŌǾÏNŐ฀ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ÖÕǾŐŐŅÒŎNÅ฀ ÒĻ฀ ÒǾÓŅÒŎN฀ NØ฀ ÒĻ฀
ĿÑĻÒNǾŎÅ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ŌǾN฀ÒĻ฀ØNŅŇÔN฀ÖŎÕŒŅNÔØ฀MÂǾÔ฀ÓŅĿŎÕŁN฀ĿÕÔØĻŇŅNǾÞ฀ŌǾŅ฀ĻØØĻŌǾN฀
ÒNŐ฀ĿÑNŒNǾÞĄ฀ËǾ฀ŐǾŊNØ฀MNŐ฀ŅÔŨŎÓNŐÅ ËÑÓĻM ËÓÔÔ NŐØŅÓN ŌǾÂŅÒŐ ŐÕÔØ ÖÒǾŐ ÔÕÓǺ
ŁŎNǾÞ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ŌǾÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀NÔ฀ŎĻŅŐÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÒNØÏÅ฀MǾ฀ŎNĿÕǾŎŐ฀Ì฀ÒĻ฀Ù฀ÓÏMNĿŅÔN฀
ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀Ŵ฀ÃØŅŁŁ฀ĻÒǺŎǾŌĻÄÅ฀MǾ฀ÓĻÔŌǾN฀MN฀ĿÕÔŨĻÔĿN MĻÔŐ ÒNŐ ÓÏMNĿŅÔŐ NØ MN ÒĻ
ÔÏŇÒŅŇNÔĿN฀ MNŐ฀ ØŎĻŅØNÓNÔØŐĄ฀ ĞÒ฀ NÞÖÒŅŌǾN฀ ĻŅÔŐŅ฀ ŌǾN฀ ÒÂÑÙÖŅØĻÒ฀ ŎNÖŎÏŐNÔØN฀ ǾÔ฀ ÒŅNǾ฀











HĻ฀ ŐĻÒNØÏ฀ NØ฀ ÒĻ฀ ÖÕǾŐŐŅÒŎN฀ ŐÕÔØ฀ ÖŎÏŐNÔØÏNŐ฀ Ì฀ ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ ŎNÖŎŅŐNŐ฀ ĿÕÓÓN฀MNŐ฀
ŒNĿØNǾŎŐ฀MN฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀NØ฀MÂŅÔŨŎÓŅØÏŐĄ ĖŅŃŃÏŎNÔØŐ ĻŎØŅĿÒNŐ ÏŒÕŌǾNÔØ ÒĻ ŐĻÒNØÏ MNŐ




MN฀ŐNŅRN฀ĻÔŐĄ฀ËÒÕŎŐ฀ŌǾÂŅÒ฀ÏØĻŅØ฀ĻØØNŅÔØ฀MN฀ŨÒŒŎN ØQÖÑÕÕMNÅ ŐNŐ ÖĻŎNÔØŐ ŎNŃǾŐÒŎNÔØ MN ÒÂNÔǺ
ŒÕQNŎ฀Ì฀ÒÂÑÙÖŅØĻÒÅ฀ÓĻÒŇŎÏ฀ÒÂŅÔŐŅŐØĻÔĿN฀MǾ฀ÓÏMNĿŅÔ฀NØ฀MN฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ÃËÓÔÔÅ฀ŐĄMĄÅ฀ÖĄ฀DDǺDĎÄĄ
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ÒNŐ฀ÖĻQŐĻÔŐ฀ĿŎÕŅNÔØ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÖÕǾÞ฀ÖŎÕŒŅNÔÔNÔØ฀MN฀ ÒĻ฀ŐǾNǾŎÅ฀ ÒÂĻǾØNǾŎ฀NÞÖÒŅŌǾN฀
ŌǾN฀ÒNǾŎ฀ÖŎÕÒŅŃÏŎĻØŅÕÔ฀NŐØ฀MǾN฀ĻǾ฀ÓĻÔŌǾN฀MN฀ÖŎÕÖŎNØÏ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺŌĻÓÒ฀PĻǺÒǺŁǾŎǺ
ŇÑßØÑ฀PĻǺÒǺŁĻĽßM฀PĻǺÒǺŁĻŌŌ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĆCDÄĄ฀ĞÒ฀ĿÕÔŐØĻØN฀ÒĻ฀MŅÓŅÔǾØŅÕÔ฀MNŐ฀ÖǾĿNŐÅ฀ŌǾŅ฀
ĿÕÔŐØŅØǾĻŅNÔØ฀ÒÂǾÔ฀MNŐ฀ÜÏĻǾÞ MN ÒÂ³ŇQÖØNÅ ĻŒNĿ ÒN MÏŒNÒÕÖÖNÓNÔØ MN ÒÂÑQŇŅÒÔN

























ŒĻŅŐŐNÒÒNÅ฀NŐØ฀ĿÕÔØĻÓŅÔÏN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŅÔŨÒØŎĻØŅÕÔŐ MNŐ ÒĻØŎŅÔNŐÅ ĿN ŌǾŅ ĿĻǾŐN ĻǾÞ
ÑĻŁŅØĻÔØŐ฀MNŐ฀ÓĻǾÞ฀ÖNØŅØŐ฀NØ฀ŇŎĻÔMŐĄ฀HÂĻŎØŅĿÒN฀ÖÕŎØĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŁĻŐŐŅÔŐ฀MÂĻŁÒǾǺ
ØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓÕŐŌǾÏNŐ฀ÃÙ฀ËÒǺÓÔMĻ฀ŴÄ฀MŎNŐŐN฀ǾÔ฀ŒÏŎŅØĻŁÒN฀ŎÏŌǾŅŐŅØÕŅŎN฀ĿÕÔØŎN฀ĿNŐ฀
ŅÔŐØĻÒÒĻØŅÕÔŐ฀ MÕÔØ฀ ÒÂNĻǾ฀ NŐØ฀ ĿÕÔØĻÓŅÔÏN฀ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ ŅÔŨÒØŎĻØŅÕÔŐ MNŐ ÒĻØŎŅÔNŐ ÕǾ
ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓŅĿŎÕŁNŐ฀MÂǾÔ฀ÑÕÓÓN฀ÓĻÒĻMNĄ฀ĨÂQ฀ĻŊÕǾØĻŅNÔØ฀ÒNŐ฀ŎŅŐŌǾNŐ฀MN฀ÔÕQĻMNĄ฀
HÂĻǾØNǾŎ฀ŐÂNÔ฀ŎÏŃÒŎN฀Ì฀ŐĻ฀ÖŎÕÖŎN฀NÞÖÏŎŅNÔĿN฀ÖǾŅŐŌǾNÅ฀NÔŃĻÔØÅ฀ŅÒ฀ŃĻŅÒÒŅØ฀ŐN฀ÔÕQNŎ฀















MNŐ฀ NÔMŎÕŅØŐ฀ ŅÔŐĻÒǾŁŎNŐÅ฀ÓĻÔŌǾĻÔØ฀ MN฀ ÒǾÓŅÒŎN฀ NØ฀ MN฀ ŐÕÒNŅÒÅ฀ NØ฀ Ì฀ ÖŎÕÞŅÓŅØÏ฀
MNŐ฀ÒĻØŎŅÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÓÕŐŌǾÏNĄ฀°฀ŌǾÕŅ฀ŐÂĻŊÕǾØĻŅØ฀ÒĻ฀ĿÕÔØĻŇŅÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ĿĻŎ฀
ÒNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ÓĻÔŇNĻŅNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÓĻŅÔ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÓÐÓNŐ฀ÖÒĻØŐ฀NØ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀ÏØĻŅNÔØ฀




ÖNĿØ฀ ÒNŐ฀ÓĻŅÔŐ฀ MNŐ฀ ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ ÖÒǾŐ฀ ÊŇÏNŐ฀ NØ฀ Ļ฀ ÒŅÓŅØÏ฀ ÒNŐ฀ NÓŁŎĻŐŐĻMNŐ฀ ĻǾÞ฀
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FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
HN฀ĿÒŅÓĻØ฀NØ฀ÒNŐ฀ŐĻŅŐÕÔŐ
ĨŅÞ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ÏŒÕŌǾNÔØ฀ ÒÂŅÔĿŅMNÔĿN฀MǾ฀ĿÒŅÓĻØ฀NØ฀MNŐ฀ŐĻŅŐÕÔŐ฀ŐǾŎ฀ ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀ ÒNŐ฀
ÓĻÒĻMŅNŐĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀NÞÖÒŅŌǾN฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MǾ฀ŃÕŅN฀ŐÕÔØ฀ÒŅÏNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ĿÑĻǺ
ÒNǾŎ฀ ŌǾŅ฀ ŃĻŅØ฀ ŁÕŅŎN฀ ŁNĻǾĿÕǾÖ฀ MÂNĻǾ฀ NØ฀ ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ÕÖÑØĻÒÓŅNŐ฀ ŐÕÔØ฀ ÖŎÕŒÕŌǾÏNŐ฀
ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÒǾÓŅÒŎN฀NØ฀ÒĻ฀ĿÑĻÒNǾŎĄ฀ĖNŐ฀MŅĿØÕÔŐ฀ŅÒÒǾŐØŎNÔØ฀ÖĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ÒNŐ฀ĿÕÔŐÏŌǾNÔǺ
ĿNŐ฀MNŐ฀ŎŅŇǾNǾŎŐ฀MN฀ÒÂÑŅŒNŎ฀ÕǾ฀ÓNØØNÔØ฀NÔ฀ŇĻŎMN฀ĿÕÔØŎN฀ ÒĻ฀ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔ฀MN฀
ÓǾÒßOÑŅQQĻ฀ ÃĿÕŎNØØN฀ ÖÕØĻŇÒŎNÄ฀Đ฀ Ù฀ÍǾŅ฀ÓĻÔŇN฀ MN฀ ÒĻ฀ÓǾÒßOÑŅQQĻ฀ ÖNÔMĻÔØ฀ ÒN฀
ÓÕŅŐ฀MÂĻŁÔŁ฀ĴMÏŁǾØ฀ŊǾŅÒÒNØ฀Ì฀MÏŁǾØ฀ĻÕßØĶ฀MÕŅØ฀ŃĻŅŎN฀ĻÖÖNÒ฀ĻǾ฀ÓÏMNĿŅÔ฀ÖÕǾŎ฀ĴŐNŐ฀
ÓĻǾÞĶ฀MÂNŐØÕÓĻĿBÇ฀Ŵ฀ÃÙ฀ĤŅÔ฀QÊOÕÒ฀ÓǾÒßOÑŅQQĻ฀ŃÔ฀ËŁÔŁ฀QŅŇÔŁ฀ÒŅǺŁĻØÔǺÑǾ฀ØĻŁÔŁ฀ŴÄ฀
ÃĖĔÅ฀ Ù฀ËÒǺĿÑǾÑßŎ฀ ĻÒǺŌǾŁØŅQQĻ฀ŴÅ฀ ÖĄ฀CČĆǺCČĈÄĄ฀ ĖNŐ฀ ŒNÔØŐ฀ ĿÑĻǾMŐ฀ NØ฀ ŒŅÕÒNÔØŐÅ฀
ŇÐÔĻÔØ฀ ÒĻ฀ ŎNŐÖŅŎĻØŅÕÔÅ฀ ŐÕǾŃÜNÔØ MǾŎĻÔØ ÒNŐ ĿŅÔŌǾĻÔØN ŊÕǾŎŐ ÃOÑĻÓÊŐÔÔÄ฀ ŌǾŅ฀
ŐǾŅŒNÔØ฀ ÒĻ฀ ŃÐØN฀MN฀ĿÑĻÓÓ฀ĻÒǺÔĻŐÔÓĄ฀HNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŐÕŎØNÔØ฀ĿN฀ ŊÕǾŎǺÒÌ฀ÖÕǾŎ฀NÔ฀
ŎNŐÖŅŎNŎ฀ÒNŐ฀ÖŎNÓŅÒŎNŐ฀ŁŎŅŐNŐÅ฀ĿŎÕQĻÔØ฀ĻŅÔŐŅ฀ŐN฀ŃÕŎØŅŨNŎ ĿÕÔØŎN ÒNŐ ÓĻǾÞ ÃĿÑǾŎßŎÄ฀
ĿĻǾŐÏŐ฀ÖĻŎ฀ĿNŐ฀ŒNÔØŐBDĄ฀HNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÓNØØNÔØ฀ÒĻ฀Ù฀ÔǾŅØ฀MN฀ÒĻ฀ŇÕǾØØN฀Ŵ฀ÃÒÔÒŅØ฀ĻÒǺ
ÔǾŌØĻÅ฀ŐÕŅØ฀ ÒĻ฀ŇÕǾØØN฀ŌǾŅ฀ ØÕÓŁN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĦŅÒ฀ÖÕǾŎ฀ÒN฀ ŃĻŅŎN฀ÓÕÔØNŎÄÅ฀ŌǾŅ฀Ļ฀ ÒŅNǾ฀
NÔ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀ÒN฀ÕÔRŅÒÓN฀ŊÕǾŎ฀MǾ฀ÓÕŅŐ฀MN฀ŁĻÂßÔĻ฀ÃÓŅǺŊǾŅÔ฀ÓŅǺŊǾŅÒÒNØÄÅ฀NÔ฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀
ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ÖǾŎŅŨĿĻØŅÕÔ MN ÒÂĻŅŎ NØ ÒĻ ÖŎÏŒNÔØŅÕÔ MNŐ ÓĻÒĻMŅNŐ NØ MNŐ ÏÖŅMÏÓŅNŐĄ
ĘÔŨÔÅ ÒN ÓÕÓNÔØ MN ÒÂÕǾŒNŎØǾŎN MǾ ĿĻÔĻÒ MǾ ĔĻŅŎNÅ ŨÔ ĻÕßØ MÏŁǾØ ŐNÖØNÓŁŎNÅ



























ŌǾŅ฀ ŐN฀ ŃÕÔMN฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ ŃNÓÓNŐ฀Ù฀ØŅŁŁ฀ĻÒǺŎǾŌĻ฀ŴĄ฀ĖNŐ฀
ÒŅŒŎNŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ÏĿŎŅØŐ฀Ì฀ĿN฀ŐǾŊNØĄ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺŎǾŌĻ฀ŴÅ฀ÖĄ฀CBĈÄ
ĖĻÔŐ฀ǾÔ฀ĻŎØŅĿÒN฀ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ ŃNÓÓNŐ฀ ÃĻÒǺĽĻŊÊÂŅRÄÅ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ ŅÔMŅŌǾN฀
ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŌǾÂNÒÒNŐ฀ŐÕÔØ฀Ù฀ŎÏÖǾØÏNŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀ÃĻÒǺPĻŐĻŃÊØ฀
ĻÒǺŁĻÒĻMŅQQĻÄ฀ ŌǾÂNÒÒNŐ฀ ØŅNÔÔNÔØ฀MN฀ ÒNǾŎ฀ NÞÖÏŎŅNÔĿN฀NØ฀MN฀ ÒNǾŎŐ฀MNŒĻÔĿŅÒŎNŐ฀Ŵ฀
ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺĽĻŊÊÂŅR฀ŴÅ฀ÖĄ฀CDĈÄĄ฀ĨNÒÕÔ฀ÒÂĻǾØNǾŎÅ฀ÒN฀ŎNĿÕǾŎŐ฀Ì฀ĿN฀ØQÖN฀MN฀ŎNÓÒMN฀NŐØ฀







ĖÕǾRN฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ ŐŅŇÔĻÒNÔØ฀ ÒÂǾØŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀ÓÏMŅĿŅÔĻÒN฀MN฀ÖÒĻÔØNŐÅ฀ÖĻŎÓŅ฀ ÒNŐŌǾNÒÒNŐ฀
ÒÂĻŎÓÕŅŐN฀ÃĿÑÔÑÄÅ฀ǾÔN฀ÖÒĻÔØN฀ĻÖÖNÒÏN฀ŁĻŎÔßŃ฀ÃĔÕÔQRĻ฀MŅÕŐĿÕŎŅMŅŐÄÅ฀ÒNŐ฀Ù฀ŇŎĻŅÔNŐ฀
MN฀ŁĻŎĻOĻ฀Ŵ฀ÕǾ฀ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÜNǾŎ MN ŃNÔÕǾŅÒÅ ÒN ÑNÔÔÏÅ ÒÂŅÖÏĿĻ ÃĽŅŎŌ฀ĻÒǺMÑĻÑĻŁÄÅ฀
ÒN฀ ÒĻMĻÔǾÓ฀ ÃÒŅŁÊÔ฀MÑĻOĻŎÄÅ฀ ÒN฀ ÒǾÖŅÔ฀ÃØǾŎÓǾŐÄÅ฀ ÒNŐ฀ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ŎÏŇÒŅŐŐN฀ŅÔMŅNÔÔN฀
ÃĿÑNĿÑÓÄÅ฀ÒĻ฀ŎĻĽŎĻĽ฀ËQQßŁ฀ÃÌǾÒŅĿĻŎŅĻ฀ĻŎĻŁŅĿĻÄÅ฀ÒĻ฀ŎǾN฀ÃŐĻMĻŁÄ฀NØ฀ÒĻ฀ŐĻÒŐNÖĻŎNŅÒÒN฀
ÃĽĻĿÑŁĻÅ฀ ĽŅĿÑŁĻÄĄ฀ĖNǾÞ฀ ĻŎØŅĿÒNŐ฀ ÏŒÕŌǾNÔØ฀ NÔ฀ ÕǾØŎN฀ ÒNŐ฀ÓĻŎĿÑĻÔMŐ฀ MN฀ ÖÒĻÔØNŐ฀
ÓÏMŅĿŅÔĻÒNŐ฀ÃĽĻŌÊŌÔŎÄ฀MǾ฀ÓĻŎĿÑÏ฀MÂĻÒǺGÑßŎŅQQĻ฀NØ฀MǾ฀ŌǾĻŎØŅNŎ฀MÂĻÒǺÏĻŎŁÔĽĻÅ฀ĻǾ฀
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NŐØ฀ĻMŎNŐŐÏĄ฀ĪÔ฀ĻŎØŅĿÒN฀ÖÕŎØN฀NÔŨÔ ŐǾŎ ÒĻ ŐÕǾŎĿN ŐŅØǾÏN Ì ÖŎÕÞŅÓŅØÏ MǾ ØÕÓŁNĻǾ
MN฀ÒÂŅÓĻÓ฀ĻÒǺĔÑĻŨĽÔĄ ËÑÓĻM ËÓÔÔ ŐÂĻØØĻĿÑN Ì MÏÓQŐØŅŨNŎ ÒNŐ ŒNŎØǾŐ ĿǾŎĻØŅŒNŐ
ŌǾN฀ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ĻØØŎŅŁǾNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ŁĻŎĻOĻ฀MN฀ÒÂŅÓĻÓĄ
ĴĽËQQŅÔ฀ĻÒǺŐÔŎĻĶ฀NŐØ฀ǾÔN฀ŐÕǾŎĿN฀ŐĻÒÏN฀ŌǾŅ฀ĿÕǾÒN฀ÖŎÒŐ฀ĴMǾ฀ØÕÓŁNĻǾĶ฀MN฀ÒÂŅÓĻÓ฀
ĔÑĻŨĽÔĄ HNŐ ³ŇQÖØŅNÔŐ ĿŎÕŅNÔØ ŌǾN ĿNÒǾŅ ŌǾŅ ŐÂQ ÒĻŒN ŇǾÏŎŅØ MN ŐNŐ ÓĻÒĻMŅNŐÅ ÖĻŎ
ÒĻ฀ŁĻŎĻOĻ฀MN฀ÒÂŅÓĻÓĄ฀ĘÔ฀ŒÏŎŅØÏÅ฀ÒĻ฀ŐÕǾŎĿN฀ĿÕÔØŅNÔØ฀MNŐ฀ŐǾŁŐØĻÔĿNŐ฀ĿÑŅÓŅŌǾNŐĄ฀





ĖNŐ฀ ŎÏŃÏŎNÔĿNŐ฀ ŎNÒŅŇŅNǾŐNŐ฀ ĻÖÖĻŎĻŅŐŐNÔØ฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ ŃÕŎÓǾÒNŐ฀ MN฀
ÖÕÒŅØNŐŐN฀ÏĿÑĻÔŇÏNŐ฀ĻŒNĿ฀ĿNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀ÖŎNÔM฀ǾÔ฀ØŎĻŅØNÓNÔØÅ฀ĻǾŌǾNÒ฀ÕÔ฀MÕŅØ฀MŅŎN฀
Ù฀ËŒNĿ฀ ÒĻ฀ ŐĻÔØÏ฀Ŵ฀ ÃŁŅǺÒǺĿÑÊŃĻ฀ÄÅ฀ ĿN฀Ì฀ŌǾÕŅ฀ ŅÒ฀ ŎÏÖÕÔM฀Ù฀ÍǾN฀ĖŅNǾ฀ŒÕǾŐ฀MÕÔÔN฀
ŃÕŎĿN฀NØ฀ŐĻÔØÏ฀Ŵ฀ÃĿÑĻŃÊǺOǾÓ฀ËÒÒÊÑ฀PǺĽÊŃÊǺOǾÓÄÅ฀ÕǾ฀ĻMŎNŐŐÏN฀Ì฀ĿNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ŎNÒÒŒN฀



















MĻÔŐ฀ ĿN฀ ŁÕÒĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ ŐŅŇÔĻÒN฀ ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÓĻŇŅĿŅNÔŐ฀ ŎÏĿŅØNÔØ฀ ǾÔN฀ ŅÔĿĻÔØĻǺ






ĔNǾÞ฀ŌǾŅ฀ ŃNŅŇÔNÔØ฀ ÒĻ฀ÓĻŇŅN฀ÖÒĻĿNÔØ฀ǾÔ฀ŐNŌǾŅÔ฀ŒÏÔŅØŅNÔ฀MĻÔŐ฀MN฀ ÒÂNĻǾ฀NØ฀
ŐÂŅÔŐØĻÒÒNÔØ฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀ØÕŅØ฀ÒĻ฀ÔǾŅØÅ฀ĻŒNĿ฀ÒN฀ŎÏĿŅÖŅNÔØ฀ĿÕÔØNÔĻÔØ฀ÒN฀ŐNŌǾŅÔ฀NØ฀ÒÂNĻǾĄ฀
ËǾ฀ ÒNŒNŎ฀ MÂǾÔN฀ ĿNŎØĻŅÔN฀ ÏØÕŅÒNÅ฀ ŅÒŐ฀ ÖŎÏØNÔMNÔØ฀ ŎÏĿŅØNŎ฀ MNŐ฀ ŅÔĿĻÔØĻØŅÕÔŐ฀ MĻÔŐ฀













ĿÕÔŨĻÔĿN Ì ÒÂÏŇĻŎM MNŐ ÓÏMNĿŅÔŐÅ ŅÒ ŐŅŇÔĻÒN ĿNÖNÔMĻÔØ ŌǾN ÒNŐ ŃĻÓŅÒÒNŐ ĻŅŐÏNŐ
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ŐǾŎ฀ÒÂNŃŨĿĻĿŅØÏ ÕǾ ÒÂĻŁŐNÔĿN MÂNŃŨĿĻĿŅØÏ MN ĿNŐ ŎNÓÒMNŐĄ HÂĻǾØNǾŎ ĻMÕÖØN ǾÔN
ÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŎÏŐNŎŒÏN฀Ì฀ÒÂÏŇĻŎM฀MN฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ĿNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀NÔ฀ÒNŐ฀NÞÖÕŐĻÔØ฀ŐĻÔŐ฀
NÔ฀ ŎNĿÕÔÔĻÔØŎN฀ ÔŅ฀ NÔ฀ MÏÓNÔØŅŎ฀ ÒÂǾØŅÒŅØÏĄ฀ ĞÒ฀ ŐÕǾÒŅŇÔN฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ÒN฀ ĿĻŎĻĿØÒŎN฀
MÕǾÒÕǾŎNǾÞ฀ MN฀ ŌǾNÒŌǾNŐǺǾÔŐ฀ MÂNÔØŎN฀ NǾÞĄ฀ ĞÒ฀ ŎNĿÕÔÔĻÔØ฀ ĿNÖNÔMĻÔØ฀ ÒNŐ฀ ŒNŎØǾŐ฀
ĿǾŎĻØŅŒNŐ฀MN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀MN฀ĿNŐ฀ŎNÓÒMNŐĄ฀ĖÂĻǾØŎNŐ฀ŐÕÔØ฀NÔŨÔ ÖŎÏŐNÔØÏŐ ĿÕÓÓN MNŐ
ĿŎÕQĻÔĿNŐ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ŊǾŇÏŐ฀ŅÔŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNŐÅ฀ŅÔNŃŨĿĻĿNŐ ŒÕŅŎN ÓNǾŎØŎŅNŎŐĄ
ĪÔ฀ŊǾŇNÓNÔØ฀ŎÏŐNŎŒÏÅ฀ÒNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀MÕÔØ฀ÒÂNŃŨĿĻĿŅØÏ ÔÂNŐØ ÔŅ ŒĻÒŅMÏN ฀
ÔŅ฀ŅÔŨŎÓÏN
ĪÔ฀ ĿNŎØĻŅÔ฀ ÔÕÓŁŎN฀ MÂĻŎØŅĿÒNŐ฀ ÓNÔØŅÕÔÔNÔØ฀ MNŐ฀ ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀ NØ฀ MNŐ฀ ØŎĻŅǺ
ØNÓNÔØŐ฀ MÕÔØ฀ ÒÂNŃŨĿĻĿŅØÏ ÓÏMŅĿŅÔĻÒN ÔÂNŐØ ÔŅ ŎNĿÕÔÔǾN ÔŅ MÏÓNÔØŅN ÖĻŎ
ÒÂĻǾØNǾŎĄ฀ĖǾ฀ĿĻÔĻŎM฀ÔÕŅŎÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ŐÕÔ฀ŃÕŅNÅ฀NŐØ฀ÖŎNŐĿŎŅØ฀ĻǾÞ฀ÖĻŎĻÒQØŅŌǾNŐÅ฀
ÒĻ฀ŒŅĻÔMN฀MN฀ÖŅŇNÕÔ฀NŐØ฀MÕÔÔÏN฀ĻǾÞ฀ĿÕÔŒĻÒNŐĿNÔØŐĄ฀HN฀ŊǾŐ฀MN฀ĿĻÔÔN฀Ì฀ŐǾĿŎN฀




MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀Ì฀ ĿN฀ŌǾN฀ĿNÒĻ฀ ÒǾŅ฀ ŎNØÕÓŁN฀MNŒĻÔØ฀ ÒNŐ฀ QNǾÞĄ฀ HNŐ฀ ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ ÒĻ฀
ŎÏŇÒŅŐŐN฀ ŅÔMŅNÔÔN฀ ŐÕŅŇÔNÔØ฀ ÒNŐ฀ ŅÔÜĻÓÓĻØŅÕÔŐ ÕĿǾÒĻŅŎNŐĄ HĻ ŇĻÒN NŐØ ØŎĻŅØÏN
ĻŒNĿ฀MǾ฀ŐNÒ฀ÕǾ฀ǾÔN฀ÖŎÏÖĻŎĻØŅÕÔ฀ĿÕÓÖÕŐÏN฀MN฀ŐÕǾŃŎN฀ŁŎÕQÏ฀NØ฀MN฀ŐǾĿŎNÅ฀ŌǾN฀
ÒÂÕÔ฀ĻŁŐÕŎŁN฀ÕǾ฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ĻÖÖÒŅŌǾN฀NÔ฀ÖÕÓÓĻMNĄ฀ĖǾ฀ÑNÔÔÏ฀MŅÒǾÏ฀ĻŒNĿ฀MǾ฀
BĎĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ NÞÖÒŅŌǾN฀ ĿN฀ ÖŎÕŒNŎŁN฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀ ŃĻŅØ฀ ŌǾN฀ MĻÔŐ฀ ǾÔ฀ NÔMŎÕŅØ฀ MÏŇÕßØĻÔØ฀
ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀ŐN฀MŅŐÖǾØNÔØ฀ǾÔ฀ĿŅØŎÕÔĄ฀ĨNÒÕÔ฀ÒN฀MŅĿØŅÕÔÔĻŅŎN฀MN฀ĜŅÔMŐ฀NØ฀ĒĻMĻPŅÅ฀ŅÒ฀ŐŅŇÔŅŨN
Ù฀ŊǾŐØN฀ĿN฀MÕÔØ฀ÕÔ฀Ļ฀ŁNŐÕŅÔ฀ŴĄ
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EMMANUELLE PERRIN
ŒŅÔĻŅŇŎN฀ NŐØ฀ MÏÖÕŐÏ฀ ŐǾŎ฀ ÒN฀ ŃŎÕÔØ฀ MÂǾÔ฀ÓĻÒĻMN฀ ÖÕǾŎ฀ ŃĻŅŎN฀ ŁĻŅŐŐNŎ฀ ÒĻ฀ ŨÒŒŎNĄ
HN฀ ÒĻMĻÔǾÓ฀ NŐØ฀ NÓÖÒÕQÏ฀ ĿÕÔØŎN฀ ÒĻ฀ ØÕǾÞ฀ NØ฀ ÒN฀ ÒǾÖŅÔÅ฀ ŎÏMǾŅØ฀ NÔ฀ ÖÕǾMŎN฀ NØ฀
ŃŎÕØØÏ฀ ŐǾŎ฀ ÒN฀ ĿÕŎÖŐÅ฀ ØŎĻŅØN฀ ÒNŐ฀ Ù฀ŁÕǾØÕÔŐ฀ MǾ฀ĦŅÒ฀ŴĄ฀ HN฀ OÑÙÒ฀ NŐØ฀ ǾØŅÒŅŐÏ฀ ÖÕǾŎ฀























ĿÒǾŐŅÕÔ฀MN฀ ŐÕÔ฀ĻŎØŅĿÒN฀ŌǾÂĻŒNĿ฀ ÒNŐ฀ÖŎÕŇŎÒŐ฀MN฀ ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔNÅ฀ ŅÒ฀ NŐØ฀MÏŐÕŎÓĻŅŐ฀
ÖÕŐŐŅŁÒN฀MN฀ŐÕǾÒĻŇNŎ฀ ÒNŐ฀ŐÕǾŃŃŎĻÔĿNŐ฀MNŐ฀ØNŅŇÔNǾÞ฀NØ฀MN฀ÒNŐ฀ŐÕŅŇÔNŎ฀ĻŒNĿ฀MNŐ฀
ÖÕÓÓĻMNŐ฀Ì฀ ÒĻ฀ÖÏÔŅĿŅÒÒŅÔN฀ÕǾ฀ĻǾ฀ŐǾÒŃĻØNĄ฀ ĞÒ฀MÏĿŎŅØ฀ĻǾŐŐŅ฀ ÒN฀Ù฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ĻŁÕǺ
ÓŅÔĻŁÒN฀Ŵ฀ŌǾN฀ŐÂŅÔÜŅŇNĻŅNÔØ ÒNŐ ĨÕǾMĻÔĻŅŐ ĻØØNŅÔØŐ ÖĻŎ ÒĻ ŇĻÒN NÔ ŃŎÕØØĻÔØ ÒNǾŎŐ
ÖÒĻŅNŐ฀ ŊǾŐŌǾÂĻǾ฀ ŐĻÔŇ฀ ĻŒNĿ฀ ǾÔ฀ ØNŐŐÕÔ฀ ÖÕǾŎ฀ Q฀ÓNØØŎN฀ MǾ฀ ŐNÒĄ฀ HĻ฀ ĿĻǾØÏŎŅŐĻØŅÕÔ฀
ÖĻŎ฀ ÒN฀ ŃNǾÅ฀NÓÖÒÕQÏN฀ÖÕǾŎ฀ ÒN฀ ŐÕŅÔ฀MNŐ฀ ŎÑǾÓĻØŅŐÓNŐ฀NØ฀MNŐ฀MÕǾÒNǾŎŐ฀MǾ฀ÔNŎŃ฀
ŐĿŅĻØŅŌǾNÅ฀ NŐØ฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ĿŅØÏN฀ ĿÕÓÓN฀ǾÔ฀ ŎNÓÒMN฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ ÖÏÔŅŁÒNÅ฀






CBĄ฀Ù฀®OÑŅŎ฀ ĻÒǺMĻPÊÂ฀ ĻÒǺOĻQQ฀Ŵ฀ŌǾN฀ ÒÂÕÔ฀ ÖNǾØ฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ØŎĻMǾŅŎN฀ ÖĻŎ฀ Ù฀ËǾÞ฀ ŇŎĻÔMŐ฀
ÓĻǾÞÅ฀ÒNŐ฀ŇŎĻÔMŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀ŴĄ
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ĖNŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀NŃŨĿĻĿNŐ
HNŐ฀ŒNŎØǾŐ฀ĿǾŎĻØŅŒNŐ฀MN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀ŐÕÔØ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ŎNĿÕÔÔǾNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻǾØNǾŎĄ฀
ĞÒ฀ĿÕÔŨŎÓN ĻŅÔŐŅ ŌǾN ÒN ŃĻŅØ MN ŐǾĿNŎ MN ÒĻ ĿĻÔÔN Ì ŐǾĿŎN ÃŌĻŐĻŁÄ฀ ŃÕŎØŅŨN ÒNŐ
ŇNÔĿŅŒNŐ฀NØ฀ŁÒĻÔĿÑŅØ฀ÒNŐ฀MNÔØŐĄ฀ËǾ฀ŐǾŊNØ฀MǾ฀ĿŅØŎÕÔÅ฀ŅÒ฀ŅÔMŅŌǾN฀ŌǾN฀ÒÂÏØQÓÕÒÕŇŅN฀
MǾ฀ÓÕØ฀MÂÕŎŅŇŅÔN฀ÖNŎŐĻÔN฀Ù฀ŁĻÔRĻÑÔŎ฀Ŵ฀ÃNÔ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐ฀ŁÏRÕĻŎMÄ฀ŐŅŇÔŅŨN ĿÕÔØŎNÖÕŅǺ
ŐÕÔ฀NØ฀ŐÕǾÒŅŇÔN฀ŌǾÂŅÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MÂǾÔ฀ŃŎǾŅØ฀ŁÏÔÏŨŌǾNÅ Ù ŎŅĿÑN NÔ ŒŅØĻÓŅÔN Ë ĿÕÓÓN
ÒÂÕÔØ฀ÖŎÕǾŒÏ฀ÒNŐ฀ĻÔĻÒQŐNŐ฀ÓÕMNŎÔNŐCC฀Ŵ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺÒĻQÓßÔ฀ĻÒǺŐĻŇÑÔŎ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĆČǼÄĄ฀




Ù฀ËÒǺŁĻOÑßŎ฀ŴÅ฀ÖĄ฀DǼÄĄ฀ĔNĿŅ฀NÞÖÒŅŌǾN฀ŐÕÔ฀NŃŨĿĻĿŅØÏ ÓÏMŅĿŅÔĻÒN Đ Ù ÒNŐ ŃNÓÓNŐ
NØ฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ÑÕÓÓNŐ฀ŐN฀ŎNÔMNÔØ฀ĻǾÖŎÒŐ฀MN฀ŃNÓÓNŐ฀ĿÏÒÒŁŎNŐ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ÖÕǾŎ฀Q฀
ÐØŎN฀NÔĿNÔŐÏŐĄ฀ĔÕÓÓN฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MNŐ฀ŃNÓÓNŐ฀ŐÕÔØ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŅÓĻŇŅÔĻŅŎNŐ฀ÕǾ฀
ÔNŎŒNǾŐNŐÅ฀ÒÂNÔĿNÔŐ฀ÒNǾŎ฀NŐØ฀ŁÏÔÏŨŌǾN Ŵ ÃĞŁŅMĄÅ฀ÖĄ฀DBÄĄ฀HÂNŃŨĿĻĿŅØÏ MN ÒĻ Ù ÖŅNŎŎN
MN฀ŐĿÕŎÖŅÕÔ฀Ŵ฀ ÃÑĻŇĻŎ฀ĻÒǺĽĻŌŎĻŁÄ฀ÖÕǾŎ฀ŐÕŅŇÔNŎ฀ ÒNǾŎŐ฀ÖŅŌßŎNŐÅ฀ŁŅNÔ฀ŌǾN฀MÏĿŎŅØN฀
ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀ĿŎÕQĻÔĿNÅ฀NŐØ฀ĿÕÔŨŎÓÏN ÖĻŎ MNŐ ÓÏMNĿŅÔŐĄ Ù ĞÒŐ ŐÕÔØ ÔÕÓŁŎNǾÞ
Ì฀ĻØØNŐØNŎÅ฀NØ฀ÖĻŎÓŅ฀NǾÞ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐÅ฀ŌǾN฀ĴĿNŐĶ฀ ÒÕŁNŐ฀ŐÕÔØ฀NŃŨĿĻĿNŐ NÔ ĿĻŐ
MN฀ÓÕŎŐǾŎN฀MN฀ŐĿÕŎÖŅÕÔ฀Ŵ฀ÃÙ฀ĞŐØĻŁÒ฀ĽËÔØĻŎ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĈDǺĈĎÄ฀Ð฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀MÕÔÔĻÔØ฀Ì฀ĿN฀
ŐǾŊNØ฀ǾÔ฀NÞÖÕŐÏ฀ĻŐŐNR฀MÏØĻŅÒÒÏ฀MNŐ฀ ØNĿÑÔŅŌǾNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿÑĻŐŐN฀ĻǾÞ฀ŐĿÕŎÖŅÕÔŐ฀NØ฀









MNŐ฀ŌǾŅ฀MNÓNǾŎÒŎNÔØ฀ŅÔNŃŨĿĻĿNŐĄ ĪÔN ŒŅNŅÒÒN ŃNÓÓN ÒÂNÓÓNÔĻ ĿÑNR ĴËÑÓĻM
ĻÒǺOĻÔĻŃÊÔÔĶ฀NØÅ฀ÏØÕÔÔĻÓÓNÔØÅ฀ŅÒ฀ŇǾÏŎŅØ฀ĿÕÓÖÒÒØNÓNÔØĄ฀ÌNǾØǺÐØŎN฀ŐÕÔ฀ŎNÓÒMN฀




ĖÂĻǾØŎNŐ฀ ŎNÓÒMNŐ฀ ŐÕÔØ฀ ÖŎÏŐNÔØÏŐ฀ ĿÕÓÓN฀ ŎNÒNŒĻÔØ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿŎÕQĻÔĿNĄ฀ HNŐ฀ ŃNÓǺ
ÓNŐ฀ÖŎÐØNÔØ฀MNŐ฀ÖŎÕÖŎŅÏØÏŐ฀ĻŁÕŎØŅŒNŐ฀ĻǾÞ฀ ŅÔŃǾŐŅÕÔŐ฀MNŐ฀ŁÕǾŎŇNÕÔŐ฀MN฀ÑNÔÔÏĄ฀
HNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ĿŎÕŅNÔØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀Ù฀ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ŁĻŎĻOĻ฀Ŵ฀ÃÑĻŁŁNØ฀ĻÒǺŁĻŎĻOĻÄÅ฀ŐÕŅØ฀ÒNŐ฀
ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÜNǾŎ MN ŃNÔÕǾŅÒÅ ŐÕŅŇÔNÔØ ÒĻ ÖÒǾÖĻŎØ MNŐ ÓĻÒĻMŅNŐÅ NØ ÔÕØĻÓÓNÔØ ÒNŐ
CCĄ฀ĞÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀ŅĿŅ฀ÖÒǾŐ฀ŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ŒŅØĻÓŅÔN฀Ĕ฀ĿÕÓÓN฀ĿNÒĻ฀Ļ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ÏØÏ฀
ĿÕŎŎŅŇÏ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀MNŎÔŅÒŎN฀ÏMŅØŅÕÔ฀MǾ฀ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎNÅ฀ĿŃĄ฀ËÓÔÔÅ฀BĎĎĎĄ





ŒŅŐŅØNǾŎŐĄ฀ĖNŐ฀ŒNŎØǾŐ฀ŃÕŎØŅŨĻÔØNŐ ŐÕÔØ ÏŇĻÒNÓNÔØ ÖŎÐØÏNŐ Ì ÒÂNĻǾ MǾ ĦŅÒĄ ËÑÓĻM
ËÓÔÔ฀ ŐŅŇÔĻÒN฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ ĿŎÕQĻŅNÔØ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÖÕŅŐ฀ ĿÑŅĿÑNŐ฀ ŐÕŅŇÔĻŅNÔØ฀ ÒĻ฀
ÓŅŇŎĻŅÔN฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀MN฀ÔÕÓŁŎNǾŐNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐĄ฀HN฀ŁĻŎŁŅNŎ฀ŃĻŅŐĻŅØ฀ǾÔN฀NÔØĻŅÒÒN฀MĻÔŐ฀
ÒN฀ŁŎĻŐ฀ÖÕǾŎ฀Q฀ÖÒĻĿNŎ฀ǾÔ฀ÖÕŅŐ฀ĿÑŅĿÑNĄ฀ĞÒ฀ÖÒĻ ĻŅØ฀ÖĻŎ฀MNŐŐǾŐ฀ǾÔ฀ÓÕŎĿNĻǾ฀MN฀ĿĻŎØÕÔ฀





















ĖÂĻǾØŎNŐ฀ ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀ ŐÕÔØ฀ ŌǾĻÒŅŨÏŐ MÂÙ ŅÔŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNŐ Ŵ ÕǾ Ù MÏÒŅŎĻÔØŐ Ŵ฀
ÃOÑǾŎÊŃÔÄ฀NØ฀ĻŁÕŎMÏŐ฀ŐÕǾŐ฀ÒÂĻÔŇÒN฀MN฀ÒĻ฀ŐǾÖNŎŐØŅØŅÕÔĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒÂĻŎØŅĿÒN฀Ù฀ËÒǺŇĻRĻĽ฀Ŵ฀
ÃØNŎÓN฀ŐŅŇÔŅŨĻÔØ Ì ÒĻ ŃÕŅŐ ǾÔN ÖŎÕŃÕÔMN ØŎŅŐØNŐŐN NØ ÒĻ ÔĻǾŐÏNÄÅ ÒÂĻǾØNǾŎ NÞÖÒŅǺ
ŌǾN฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ǾØŅÒŅŐNÔØ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ÖÕǾŎ฀ ŐÕŅŇÔNŎ฀ ÒĻ฀ÔĻǾŐÏN฀ǾÔ฀Ù฀ŎNÓÒMN฀
ŅÔŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒN฀Ŵ฀ŌǾŅ฀ĿÕÔŐŅŐØN฀Ì฀ĻĿĿŎÕĿÑNŎ฀ǾÔ฀ŃÏØǾ฀MN฀ÖĻŅÒÒN฀Ì฀ŐĻ฀ĿÕŅŃŃǾŎN฀ÖÕǾŎ฀
ÒN฀ŨÞNŎ MǾ ŎNŇĻŎM NØ ĿÕÔĿNÔØŎNŎ ĻŅÔŐŅ ŐÕÔ ĻØØNÔØŅÕÔ ÖÕǾŎ ÔN ÖÒǾŐ ÖNÔŐNŎ Ì ŐÕÔ
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ÖNǾÖÒN฀ÃĽÊÓÓĻÄ฀ÖÕǾŎ฀ŐÕŅŇÔNŎ฀ÒĻ฀ŨÒŒŎNĄ HÂĻǾØNǾŎ Q ÕÖÖÕŐN ÒN ŐĻŒÕŅŎ ÓÏMŅĿĻÒ ĻǾÞ
ĿŎÕQĻÔĿNŐ฀MǾ฀ĿÕÓÓǾÔ฀MǾ฀ÖNǾÖÒNĄ฀HN฀ÖŎNÓŅNŎ฀ØŎĻŅØNÓNÔØÅ฀ÒĻ฀MŅÒØN฀ŐĻÔŐ฀ŒŅĻÔMNÅ฀
NŐØ฀MÏĿŎŅØ฀MÂĻÖŎÒŐ฀ÒN฀ÖŎÕÖŎN฀ØÏÓÕŅŇÔĻŇN฀MN฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀Đ฀Ù฀ĠN฀ŃǾŐ฀ǾÔN฀ŃÕŅŐ฀ÖŎŅŐ฀MN฀
ŨÒŒŎN NØ ŅÒŐ ÓÂŅÔØNŎMŅŎNÔØ MN ÓĻÔŇNŎ MN ÒĻ ŒŅĻÔMNÅ ÔN ŃßØǺĿN ŌǾÂǾÔN ŨÔN ØŎĻÔǺ
ĿÑNĄ฀ĞÒŐ฀ĿÑĻÔŇÒŎNÔØ฀ÒNǾŎ฀ÓĻÔŅÒŎN฀MN฀ĿǾŅŐŅÔNŎ฀ĻŨÔ ŌǾN ÒÂÕMNǾŎ ÔN ÓN ØÕǾŎÓNÔØÊØ
ÖĻŐĄ฀ĖN฀ ÒĻ฀ŐÕŎØNÅ฀ ŊN฀ÓÂĻŃŃĻŅŁÒŅŐ฀NØ฀ÓN฀ŐNÔØĻŅŐ฀ ØŎÒŐ฀ ŃĻØŅŇǾÏĄ฀HN฀ŌǾĻØŎŅÒÓN฀NØ฀ ÒN฀
ĿŅÔŌǾŅÒÓN฀ŊÕǾŎŐÅ฀ŊN฀MÏĿŅMĻŅŐ฀MN฀ÓĻÔŇNŎĄ฀ĞÒŐ฀ÓN฀ÖŎÏŐNÔØÒŎNÔØ฀MNǾÞ฀ÖÕǾÒNØŐ฀ŁŅNÔ฀
ŇŎĻŐ฀NØ฀ÓN฀ÖŎÏÖĻŎÒŎNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ÓǾÒßOÑŅQQĻĄ฀ĞÒŐ฀ŎNMÕǾØĻŅNÔØ฀MN฀ĴÓN฀ŒÕŅŎĶ฀ÓĻÔŇNŎ฀
ÓĻŅŐÅ฀ ĿǾŎŅNǾŐNÓNÔØÅ฀ ŊN฀ ŃǾŐ฀ ĿÕÓÖÒÒØNÓNÔØ฀ ŇǾÏŎŅ฀ ĻÖŎÒŐ฀ ĿN฀ ŎNÖĻŐ฀Ŵ฀ ÃĖĔÅ฀ Ù฀ËÒǺ
ÑǾÓÓÊ฀ŴÅ฀ÖĄ฀BDBǺBDCÄĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ŎNĿÕǾŒŎŅØ฀MÕÔĿ฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀ÒÕŎŐŌǾÂŅÒ฀ĿNŐŐĻ฀MN฀
ŐǾŅŒŎN฀ÒN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ŌǾÂÕÔ฀ÒǾŅ฀ĻŒĻŅØ฀ÖŎNŐĿŎŅØĄ฀IǾØŎN฀ÒNŐ฀ĻÓǾÒNØØNŐÅ฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ÓNÔǺ
ØŅÕÔÔN฀ŌǾN฀ÒN฀ĿÕÓÓǾÔ฀MǾ฀ÖNǾÖÒN฀ŐÕŅŇÔN฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ÒĻ฀ŨÒŒŎN ĻŒNĿ ǾÔN ÖÕÓÓĻMN
MÂĻÓŅMÕÔ฀NØ฀MN฀ŒŅÔĻŅŇŎNÅ฀ÕǾ฀ǾÔN฀ÓÕǾĿÑN฀MN฀ĿÑNŒĻÒÅ฀ĿÕÒÒÏN฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀ÓÕŎĿNĻǾ฀MN฀
ÖÊØN฀NØ฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ŃÕŎĿN฀ÒN฀ÓĻÒĻMN฀Ì฀ĻŒĻÒNŎĄ฀ĞÒ฀Q฀ŅÔMŅŌǾN฀ĻǾŐŐŅ฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ĻĿĿŎÕĿÑN฀
ÖĻŎŃÕŅŐ฀ǾÔ฀ÕŐ฀MÂŅÔŨMÒÒN ĻǾ ĿÕǾ MǾ ÓĻÒĻMNCÇĄ฀ ĞÒ฀MÏÔÕÔĿN฀NÔŨÔ ÒN ÔÕÓŁŎN MN
ŒŅĿØŅÓNŐ฀ĿĻǾŐÏNŐ฀ÖĻŎ฀ĿN฀ŇNÔŎN฀MN฀ŎNÓÒMNŐĄ฀ĖĻÔŐ฀ĿNØ฀ĻŎØŅĿÒNÅ฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ÓÕÔØŎN฀
ĿÒĻŅŎNÓNÔØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀ĻÖÖÕŎØÏŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŨÒŒŎN ŐÕÔØ ŅÔNŃŨĿĻĿNŐ NØ ÓNǾŎØŎŅNŎŐĄ
ËŒNĿ฀ÒÂǾØŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓÕǾĿÑNŐ฀NØ฀MÂÕŐŐNÓNÔØŐ฀ÑǾÓĻŅÔŐÅ฀ŅÒ฀ŅÒÒǾŐØŎN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀
ĿÕÓŁŅNÔ฀ŅÒŐ฀ŐÕÔØ฀ŎÏÖǾŇÔĻÔØŐ฀NØ฀MÏŇŎĻMĻÔØŐĄ฀












Ù฀ŅÓĻŇŅÔĻŅŎNŐ฀Ŵ฀ǾØŅÒŅŐÏŐ฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ŨÒŒŎNÅ ĿNŎØĻŅÔNŐ ŃNÓÓNŐ ÖÕŎØNÔØ ĻǾØÕǾŎ MǾ ĿÕǾ ÒN
MÕŅŇØ฀MNŐŐÏĿÑÏ฀MÂǾÔ฀ŊǾŅŃ฀ÕǾ฀MÂǾÔ฀ĿÑŎÏØŅNÔÅ฀HĻÔNÅ฀BĎDĎÅ฀ÖĄ฀CĊBĄ




NØ฀ ÒN฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÓNÔØ฀ ÒǾŅ฀ ÖĻŎĻŅŐŐNÔØ฀ÓÏĿÕÔÔǾŐĄ฀ ĨǾÖÖÕŎØ฀ MN฀ÖŎÏŐĻŇNŐ฀ NØ฀ ŐÕǾǺ
ÓŅŐ฀ Ì฀ ÒÂNÓÖŎŅŐN฀MNŐ฀ NŐÖŎŅØŐÅ฀ ÒN฀ ĿÕŎÖŐ฀ÑǾÓĻŅÔ฀ ŐNÓŁÒN฀ ÒĻŎŇNÓNÔØ฀MÕÓŅÔÏ฀ÖĻŎ฀




















ÒNŐ฀Ŵ฀ÔÂNÔ฀ ŎNÖÕŐNÔØ฀ÖĻŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ ŐǾŎ฀MNŐ฀ ŐĻŒÕŅŎŐ฀ÔĻØǾŎĻÒŅŐØNŐÅ฀ ŐÕǾŒNÔØ฀ŌǾĻÒŅŨÏŐ
MÂNÓÖŅŎŅŌǾNŐÅ฀MÕÔØ฀ÒÂNŃŨĿĻĿŅØÏ ĿǾŎĻØŅŒN ŐN ŒÕŅØ ÖĻŎŃÕŅŐ ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNÓNÔØ ŎNĿÕÔǺ
ÔǾNĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒN฀ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎN฀MN฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔÅ฀ÒN฀ŐĻŒÕŅŎ฀ŌǾN฀ĿÕÔŐØŅØǾN฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀
Ù฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀Ŵ฀ĻÖÖĻŎĻÔØ฀ ÒĻŎŇNÓNÔØ฀MŅŐŌǾĻÒŅŨÏĄ ÎĻŎNŐ ŐÕÔØ ÒNŐ ØŎĻŅØNÓNÔØŐ MÕÔØ
ÒÂNŃŨĿĻĿŅØÏ NŐØ ŒĻÒŅMÏN ÖĻŎ ÒÂĻǾØNǾŎÅ ĻŒNĿ ÒĻ ĿĻǾØŅÕÔ MNŐ ÓÏMNĿŅÔŐ ÕǾ MN ÒĻ














HNŐ฀ ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ ØÑÏŎĻÖNǾØŅŌǾNŐ฀ ØŎĻMŅØŅÕÔÔNÒÒNŐ฀ ÕǾ฀ ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀ ŐÕÔØ฀ ĻŅÔŐŅ฀
ĿÕÔŐŅŇÔÏNŐ฀ ÖÕǾŎ฀ ÐØŎN฀ MÏÔÕÔĿÏNŐĄ฀ ĨŅ฀ NÒÒNŐ฀ ÏŒNŅÒÒNÔØ฀ ǾÔN฀ ĿNŎØĻŅÔN฀ ĿǾŎŅÕŐŅØÏ฀
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FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
NØÑÔÕŇŎĻÖÑŅŌǾNÅ฀NÒÒNŐ฀ŐÕÔØ฀ĻŁÕŎMÏNŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀ŅÔØNÔØŅÕÔ฀ŎÏŃÕŎÓĻØŎŅĿN฀Đ฀ŅÒ฀ŃĻǾØ฀
Ù฀ÕŁŐNŎŒNŎ฀ÖÕǾŎ฀ŃÕŎÓNŎ฀Ŵ฀ÃIRÕǾŃÅ฀BĎDBÅ฀ÖĄ฀CCĎÄÅ฀Ù฀ĿÕÒÒNĿØŅÕÔÔNŎ฀Ŵ฀NØ฀Ù฀ŎÏMǾŅŎN฀Ŵ฀
ÃĔNŎØNĻǾÅ฀ BĎĎĆÅ฀ ÖĄ฀ČǼÄĄ฀ HÂĻÖÖŎÕĿÑN฀ ĿŎŅØŅŌǾN฀ NØ฀ ÏMǾĿĻØŅŒN฀ ŌǾÂĻMÕÖØN฀ ÒÂĻǾØNǾŎ฀
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Ù฀ĽËŁMǾÑ฀ PĻ฀ËÒÓĻR฀Ŵ฀ ÃǾÔ฀ ĿÕǾÖÒN฀ MN฀ ĿÑĻÔØNǾŎŐ฀ ĿÏÒÒŁŎNŐÄÅ฀ ĆCĊÅ฀ ÖĄ฀CDĆǺCDĈ฀
ÃĊǼÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ฀
Ù฀ËÒǺĽĻŊÊÂŅR฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ŃNÓÓNŐÄÅ฀ĆCÇÅ฀ÖĄ฀CDĈ฀ÃBĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ




Ù฀ĽËQQŅÔ฀ ĻÒǺŐÔŎĻ฀Ŵ฀ ÃǾÔN฀ ŐÕǾŎĿN฀ ÖŎÒŐ฀ MǾ฀ ØÕÓŁNĻǾ฀ MN฀ ÒÂŅÓĻÓ฀ ĻÒǺĔÑĻŃÔỲÔÄÅ฀ ĆĈDÅ฀
ÖĄ฀CĎĈ฀ÃBǼ฀ÒŅŇÔNŐÄ


















Ù฀ËÒǺÒǾŁÊÔ฀ NÒǺMÑĻOĻŎ฀ Ŵ฀ ÃÒN฀ ÒĻMĻÔǾÓÅ฀ǾÔN฀ ŎÏŐŅÔN฀ ØŅŎÏN฀MǾ฀ ĿŅŐØNÄÅ฀ ĈBĊÅ฀ ÖĄ฀ĆĈČ฀
ÃBČÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ















Ù฀ËÒǺÓĻĽŇßÔ฀Ŵ฀ ÃMŎÕŇǾN฀ ĿÕÓÖÕŐÏN฀ MÂǾÔ฀ ÓÏÒĻÔŇN฀ MN฀ ÑĻŐĿÑŅĿÑÅ฀ MÂÕÖŅǾÓÅ฀ MN฀
ÖÒĻÔØNŐ฀NØ฀MÂÏÖŅĿNŐÄÅ฀ĈĈĎÅ฀ÖĄ฀ĆÇBǺĆÇĆ฀ÃĊĊÅ฀Č฀ÒŅŇÔNŐÄ























ØÏN฀ NØ฀ ĻÔÔÕØÏN฀ ÖĻŎ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ ĻÒǺĠĻPÑĻŎÔÅ฀ HN฀ĔĻŅŎNÅ฀PŅRÊŎĻØ฀ ĻÒǺØÑĻŌÊŃĻÅ฀
ĻÒǺÓĻŊÒŅŐ฀ĻÒǺĻĽÒÊ฀ÒŅǺÒǺØÑĻŌÊŃĻÅ฀ČČĆ฀ÖĄ
ËĲÎIĪÏ฀ ĜNÔŎQ฀ ĜĻŁŅŁ฀ ĨĄ฀ ĠĄÅ฀ BĎĆDÅ฀ĤǾŎŐ฀ NØ฀ ĿÕǾØǾÓNŐ฀ MNŐ฀ ŃNÒÒĻÑŐÅ฀ ÌĻQÕØÅ฀
BDÇ฀ÖĄ
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BCČ
FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
ĒĘĨËĦ£IĦ฀ĠĄÅ฀BĎÇÇÅ฀Ù฀ÌÕŎØŎĻŅØ฀MN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ŎǾŎĻÒN฀ĻǾ฀ÓŅÒŅNǾ฀MǾ฀ĮĮN฀ŐŅÒĿÒN฀Ŵ฀MĻÔŐ฀





























HËĦĘ฀ ĘĄÅ฀ BĎDĎÅ฀ ËÔ฀ ËĿĿÕǾÔØ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĤĻÔÔNŎŐ฀ ĻÔM฀ ĔǾŐØÕÓŐ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĤÕMNŎÔ฀
ĘŇQÖØŅĻÔŐÅ฀HÕÔMŎNŐÅ฀ĘĻŐØǺİNŐØ฀ÌǾŁÒŅĿĻØŅÕÔŐ฀ĴBŎN฀ÏMŅØŅÕÔ฀BDĆĊĶÅ฀ČDĆ฀ÖĄ
HĘĦĔHĪĖ฀GÏŎĻŎMÅ฀BĎDÇÅ฀Ù฀HĻ฀ØŎĻMŅØŅÕÔ฀ÔÂNŐØ฀ÖÒǾŐ฀ĿN฀ŌǾÂNÒÒN฀ÏØĻŅØĄĄĄ฀ĨǾŎ฀ÒNŐ฀ÔÕØŅÕÔŐ฀
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